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Социальная работа и студенческие отряды
Самый значимый и основополагающий период социализации 
подрастающего поколения проистекает в образовательной сфере, где 
является широкий выбор профессий. По окончании общеобразова­
тельного учреждения выпускнику предстоит сделать свой выбор на 
пути к «взрослой» жизни. Перед ним открываются двери различных 
учебных заведений: колледжей, институтов, университетов, акаде­
мий, которые дают абитуриенту сделать выбор, принять самостоя­
тельное решение и выбрать среди многих одно.
В настоящее время, когда в стране лишь существуют начатки 
рыночной экономики, очень многие нуждаются в социальной защи­
те, что является важнейшей функцией социального работника, по­
этому, не случайно, что многие абитуриенты выбирают именно эту 
специальность, осознавая то, что работа с населением предполагает 
под собою наличие таких качеств, как: толерантность, альтруизм, 
гуманность, конфиденциальность, способность понять и выслушать 
другого человека.
Получая знания на лекциях, которые, к сожалению, подчас за­
ключаются в максимальном записывании излагаемого материала, 
представляемого под диктовку, студенты лишь часть оставляют в 
своей памяти. Издавна известно, что куда лучше усваивается тот 
учебный материал, который стал результатом самостоятельной ра­
боты, сопровожденный практической деятельностью, так как теория, 
дополняемая практикой, дает высокий результат в плане приобре­
таемого профессионализма. В то же время, любая деятельность 
должна содержать в себе и некую толику творчества.
Ныне в Свердловской области существует молодежная обще­
ственная организация «Свердловский областной студенческий от­
ряд», объединяющий более 2,5 тыс. студентов вузов. Структура этой 
организации представляется оптимальной для развития студенче­
ских отрядов, история которых в Свердловской области насчитыва­
ет, без малого, сорок лет (с 1964 г.). Основой движения является ли­
нейный отряд, без которого все остальное теряет смысл. Целью же 
организации является то, чтобы как можно больше студентов про­
шло школу студенческих отрядов.
В Уставе молодежной общественной организации "Свердлов­
ский областной студенческий отряд" отмечено, что она создана по 
инициативе юридических лиц -  общественных объединений граж­
дан и действует с действующим Законодательством, Конституцией 
Российской Федерации, Законом РФ "Об общественных объедине­
ниях". В ряду целей организации стоит воспитание социально зре­
лого слоя молодежи, решение материальных и социальных проблем 
студенчества, решение проблемы трудоустройства молодежи, а так­
же содействие социально-экономическому развитию региона.
Для достижения этих целей молодежная общественная органи­
зация "Свердловский областной студенческий отряд" ставит перед 
собой следующие задачи:
• содействие временному и постоянному трудоустройству 
студентов и выпускников учебных заведений;
• развитие деятельности студенческих отрядов;
• привлечение учащейся молодежи к участию в деятель­
ности студенческих отрядов;
• профессиональная подготовка членов студенческих от­
рядов, поддержка в трудоустройстве и организации безопасных ус­
ловий труда;
• патриотическое воспитание молодежи, поддержка и раз­
витие традиций движения студенческих отрядов в культурной и со­
циально-значимой работе среди населения области;
• поддержка молодежных самодеятельных и профессио­
нальных творческих коллективов, проведение конкурсов и фестива­
лей, содействие участию в концертах и фестивалях на территории 
Российской Федерации и за рубежом;
• организация досуга, развитие спорта, туризма среди 
молодежи;
• участие в решении социально-бытовых, жилищных про­
блем молодежи, медицинском и продовольственном обеспечении 
студентов;
• правовая помощь при ведении хозяйственно-договорной 
деятельности временными трудовыми коллективами, состоящими из 
студентов и аспирантов учебных заведений;
• информационная поддержка молодежи;
• информирование общественности о своей работе, с ис­
пользованием средств массовой информации и других возможно­
стей.
Непосредственное отношение к практике социальной работы в 
данном случае имеют те студенческие педагогическое отряды, кото­
рые подчиняются специализированному штабу ОСПО «Пламен­
ный». Здесь отрядная деятельность дает прекрасную возможность
расширить и круг собственного общения, и приобрести необходи­
мые знания, так как именно отрядная деятельность предоставляет 
возможность воочию увидеть те проблемы, которые волнуют сего­
дняшнюю молодежь, а не то, что зачастую прописывается в учебни­
ках.
Н.С.Созыкина
Духовность как проблема современной идентификации
В каждом человеческом менталитете существуют вопросы, на 
которые в общей форме не ответить: они требуют индивидуального 
жизненного опыта субъекта. Вся прожитая жизнь конкретного чело­
века является, например, индивидуальным ответом на вопросы типа: 
Что такое счастье? Что такое любовь? Что такое дружба? Такими 
вопросами занимаются и многие области познания человеческого 
бытия -  искусство, наука, религия.
Любого человека волнуют такие вопросы, как смысл его жиз­
ни; возможность нахождения в самой жизни человека чего- то не от­
рицаемого смертью; вопросы о предельных и запредельных сферах 
души; о мотивах, в силу которых обязательные для физических про­
цессов законы сохранения оказываются невыполнимыми в сфере 
индивидуальной судьбы. Ответы на эти вопросы так же небытийно 
напряжены, как и ответы на загадки Сфинкса в мифе об Эдипе.
Решения этих загадок предполагает возвращение к тем исти­
нам, без нахождения ответов на которые, осмысленная жизнь чело­
века, как существа разумного превращается в состояние, простую 
фазу существования... Через решение загадок бытия человек обра­
щается к тем первичным матрицам бытия, благодаря которым функ­
ционируют архетипы культуры, социальные инварианты жизни, 
прафеномены (по выражению Гете) научного познания.
В этом аспекте проблема духовности связана с укорененно­
стью человека в самоценностных, благодатных и творчески перво­
зданных сферах осмысленного бытия. Поэтому она и оказывается 
созвучной современности -  этому, быть может, самому ответствен­
ному периоду в истории человечества.
В наше время нельзя отвлечься от того обстоятельства, что 
крах социалистического эксперимента в странах Восточной Европы 
и России, кроме всего прочего, ведет к глобализации рыночных от­
